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Tom. IV Fase. 2 
Zeile statt lies 
9 (o.) Volksschule der Volksschule 
4 3 (von rechts)/! 9 (u.) 461 361 
9 letzte Spalte/! Alle Ziffern eine Zeile nach oben rechts 
11 (obere) 1 (von rechts) /1 7 (u.) rechts 8 4 
6 " 6 8 
5 " 5 6 
4 " 5 5 
3 " 1 5 
2 " 2 1 
1 " 2 
" (untere) 1 (von links) /1 1 (u.)/links 0.3 0.5 
" ( " ) 3 (von links)/! 9 (u.)/links 10.4 10.3 
" ( " ) 4 (von links)/1 8 (o.)/links 21.5 12.5 
" ( " ) 4 (von rechts)/! 7 (o.)/links 19.1 15.l 
12(untere) 7 (von links) 3 (o.) 1195 1197 
13 (obere) 4 (von links) /1 1 (u.)/mitten keine Ziffer 1 
14 2 1von rechts)/! 1 (u.)/links Ziffer 1 eine Zeile nach oben 
15 3 (von links)/2 Oas 
1 
Osa. 
Tom. IV. Fase. 3, 4 
Seite [ Zeile statt lies 
93 25 Asikagazeitaiters Asikagazeital ters 
" 26 seit seit 
94 (Anmerkung 4) Emde Ende 
95 16 der freundlichen die freundliche 
" 17 Schühler Schüler 
98 24 15. Jahrhunderts 17. Jahrhunderts 
99 13 4. ,,Ainote" 9. ,,Ainote" 
100 7 Stille Stelle 
103 22 Aus xdieser Aus dieser 
107 24 sirre seine 
112 (Anmerkung) s. Bild. S. 11 s. Bild. S. 100 
116 5 „ Tozan "-Schule „Tozan"-Schule2 
" 6 " " 125 6 erwähren erwähnen 
130 4 einem einer 
" " Undifferentenzierten Undifferenzierten 
133 35 , worunter ..... ist ( zu streichen) 
136 9 erfödert erfordert 
151 7 Temperaturempfindun Temperaturempfindung 
158 4 und somit 
163 31 Ermündung Ermüdung 
174 12 füher früher 
177 5 Fallder ist Fall ist der 
178 
1 
2 ligen liegen 
182 2 Dauer zu war Dauer war 
188 14-15 begreif ... Vergangenheit (zu streichen) 
1 
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